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Аннотация: Мақолада автомобил йўллари учун физик-кимёвий 
модификацияланган битум асосида асфальтобетон олиш технологиясини ишлаб 
чиқиш, ўзлаштириш ва уларни йўл қопламаларини қурилишида қўллаш буйича 
самарали композицион материалларининг таркиби юзасидан олиб борилган 
тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 
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Кириш. Автомобил йўлларининг асфальтобетон қопламаларига 
эксплуатация жараёнида асосан иккита гурух омиллари таъсир кўрсатади, яъни 
табиий иқлим шароити ва механик (транспорт воситаларидан тушаётган 
юкланишлар). Айнан ушбу икки гурух омиллари таъсирида асфальтобетон 
қопламани таркиби ва хоссаларида кутилмаган ўзгаришлар юзага келади. 
Натижада унинг узоққа чидамлилиги камаяди. Асфальтобетон қопламаларини 
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бузилишининг сабабларидан бири, унинг таркибидаги материалларни бир бири 
билан боғловчи битумни эскиришидир.  
Дунё тажрибасидан маълумки, турли хил иқлим шароитида эксплуатация 
қилинадиган асфальтобетон қопламаларни тайёрлашда битум таркибига 
полимер ва бошқа органик ва минерал материалларда қўшиш ёрдамида 
қопламани иссиққа ва  ёрилишга бардошлилигини ошириш усулидан 
фойдаланилмоқда. Битум таркибига бундай қўшилмаларни қўшишдан асосий 
мақсад, материалнинг механик – таркибий хоссаларини мақсадли бошқариш 
имкониятини берувчи юқори самарадор полимер битумли ёпишқоқ 
композициясини яратишдир  
Материалларни хоссаларини тахлилига кўра асфальтобетоннинг силжишга 
бўлган мустахкамлиги қуйидагилар хисобига таъминланиши мумкин: 
- асфальтобетон таркибидаги эркин битум миқдорини камайтириш; 
- щебенли (каркасли) қоришма қўллаш, яъни ички ишқаланишни ошириш 
йўли билан; 
- асфальтобетонинг ички боғланишларини ошириш.  
Хозирда ривожланган мамлакатларда физик-кимёвий модификацияланган 
шебен-мастикали асфальтобетондан кенг фойдаланишга этибор берилмоқда. 
Чунки, физик-кимёвий модификацияланган шебен-мастикали асфальтобетонни 
сув шимувчанлиги 0,5-3 % ва қолдиқ ғоваклиги кичик бўлганли учун 
автомобил ғилдиракларини қопламага ишқаланиш ва ғадур-будурлик 
кўрсаткичлари етарли даражада юқори бўлади. Физик-кимёвий 
модификацияланган шебен мастикали асфальтобетон қоплама бошқа 
асфальтобетон қопламалардан ўзини юқори ғадур-будирлиги билан фарқ 
қилади. Натижада нам қопламани илашиш коэффициенти катталашиб, 
автомобилларни ноқулай иқлим шароитида хам хавфсиз харакатланиши 
имконияти ошади.  
Физик-кимёвий модификацияланган щебен мастикали асфальтобетон 
мустақил асфальтобетон тури бўлиб, у бир вақтни ўзида қопламанинг сув 
ўтказмастлигини, силжишга бўлган чидамлилигини ва ғадир-будирлигини 
таъминлайди. Физик-кимёвий модификацияланган щебен мастикали 
асфальтобетон ГОСТ 9128-97 бўйича тайёрланган асфальтобетон 
қоришмасидан щебен ва битумни миқдори (мос холда миқдор бўйича 80 % гача 
ва 7,5 %) бўйича ва ғоваклиги (1% гача) фарқ қилади. Физик-кимёвий 
модификацияланган шебен мастикали асфальтобетонни тайёрлаш ва ётқизиш 
технологик жараёнлари қўшимча махсус жихозлар талаб этмайди. 
Физик-кимёвий модификацияланган щебен мастикали асфальтобетонни 
асосини шебен ташкил этади. Қоришмани тайёрлаш учун ГОСТ 8267 бўйича 
қийин майдаланувчи тоғ жинсларидан олинган 5-10, 10-15, 15-20 мм фракцияли 
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шебен ишлатилади. Шунингдек ГОСТ 3344 бўйича металлургия саноатининг 
шлакларидан олинадиган шебенлардан фойдаланишга хам рухсат берилади. 
Цилиндрда майдаланган шебен маркаси М 1200 дан кам бўлмаслиги, айрим 
холларда қолдиқ тоғ жинсларидан ва металлургия шлакларидан олинганда М 
1000 дан кам бўлмаслиги лозим. Едирилиши бўйича шебен маркаси И 1 га, 
совуққа чидамлилиги бўйича F 50 мос келиши керак. 
Ишнинг мақсади. Автомобил йўллари учун махаллий ва иккиламчи 
органик ва ноорганик хом ашёлар асосида механик, эксплуатацион ва 
термобарқарорлик хоссалари яхшиланган, арзон, ишлаш муддати узайтирилган 
физик-кимёвий модификацияланган шебен-мастикали  асфальтобетон 
қоришмасини олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва ўзлаштириш ҳамда 
уларни бетон асосида йўл қопламаларини қурилишида қўллашдан иборат.  
Тадқиқот объекти ва усуллари. БНД 40/60 битуми, госсипол смоласи, 
резина кукуни, сўндирилган оҳак, механик активлаштирилган волластонит, 
базальт толаси, иккиламчи полиэтилен. 
Олинган натижалар ва уларнинг тахлили. МДҲ ва ГОСТ ларда қабул 
қилинган талабларга мос ҳолда юмшаш ҳарорати, 250С ҳароратда 
чўзилувчанлик, игнани ботиш чуқурлиги, бетон билан боғланиш 
мустаҳкамлиги, сув шимувчанлик ва композицион материалларни физик-
механик хоссаларини аниқловчи бошқа стандарт усуллардан фойдаланилди. 
 Мақсадга эришиш йўлида бир қатор асфальтобетон копламасини 
таркибини ўрганиб, тахлил қилиб чиқилди. Силжиш ва ёрилишларга сабаб, 
асфальтобетон қопламасини таркибидаги шебен билан битум орасидаги 
боғланиши ва асфальтобетон қопламалари таркибидаги эркин битумлар 
хисобига экан. Бу муаммони бартараф этиш мақсадида бир қатор илмий 
изланишлар  олиб борилди. Ишлатилаётган битумларни физик-хоссаларини 
текшириб ГОСТ талаблари билан солиштирилди. 
Йўл қурилишида ишлатилаётган битумларни физик-механик хоссалари 
ГОСТ талабларига тўлиқ жавоб бермаяпти. Шунинг учун битумни таркибига 
ингредиентларни қўшиб, битумни физик-механик хоссаларини ошириш керак. 
Битумнинг физик-механик хоссаларини ошириш мақсадида, тадқиқот 
ўтказилди. Тадқиқотлар натижаларига кўра асфальтобетон қопламаси олишда 
ишлатилаётган БНД 40/60 битуми таркибига госсипол смола, резина кукуни, 
сўндирилган охак, иккиламчи поливинилхлорид, озекерит кукуни қўшиб 
битумни модификацияланди ва асфальтобетон композициясини олишнинг 
таркиби ишлаб чиқилди. 
Тадқиқотлар натижаларига кўра, дарё ва чўл қумларини дисмембратор 
қурилмасидан фойдаланиб механик фаоллаштириб, минерал кукун ўрнида 
фойдаланилди. Тадқиқотлар натижасига кўра, дарё қумларидан фойдаланилса, 
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чўл қумларидан фойдаланишга нисбатан юқорироқ кўрсаткичларга эришиш 
мумкин. Механик фаоллаштириш жараёнларида қум заррачаларини зарб билан 
янчиш куч таъсири остида бир қатор ўзгаришлар содир бўлади. Биринчидан, 
ўша заррачаларнинг геометрик юзаси катталашади, иккинчидан, адсорбцион 
хоссалари ортади ҳамда янги фаол марказлар ҳосил бўлади. Солиштирма 
юзаларининг кўпайиши асфальтобетон қопламасини физик-механик 
хусусиятларини ошишига олиб келди.   
Битумнинг физик-механик хоссаларини ошириш мақсадида, тадқиқот 
ўтказилди. Тадқиқотлар натижаларига кўра асфальтобетон қопламаси олишда 
ишлатилаётган БНД 60/90 битуми таркибига госсипол смола, 
модификацияланган кукунсимон госсипол смолани қўшиб битумни 
модификацияланди ва асфальтобетон композициясини олишнинг технологияси 
ишлаб чиқилди. 
 
Хулоса. Илмий изланишларимиз республикамизнинг автомобил 
йўлларининг ишлаш муддатини узайтириб, йўлларни сақлаш ишларини 
осонлаштиради. Ушбу тадқиқотлар шуни кўрсатдики, махаллий хом ашёлардан 
ва ишлатилмай келётган баъзи бир саноат чиқиндиларидан самарали 
фойдаланиш имкониятлари мавжудлигини, ҳамда республикамизнинг 
иқтисодини ривожланишига салмоқли хисса қўшишни исботлади. 
Модификацияланган битумни қўллаш асфальтобетонни бир қатор хоссаларини 
яхшилайди, жумладан сувга чидамлилик, паст ва юқори хароратларда 
қопламани деформацияланиш қобилияти, қопламани ейилишга чидамлилиги 
ортади, қопламани сурилиши камаяди, таъмирлар оралиғи узайтиради ва 
эксплуатацион харажатлар камаяди. 
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